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特定できる 築物（ 類１）， 平面図はなく写真が存在
し，人名表に記載があり立地場所が特定できる 築物（
類２），平面図はなく写真が存在し，人名表に記載がな
く立地場所が特定できる 築物（ 類３）， 立地場所を

















資料の表記は，資料番号を T N 001から T N 138（写
真１～写真 ）とし， 類１ を □ ， 類２ を












３）が 件，立地場所を特定できない 築物（ 類４）
は，５件である． その他 築物（ 類５） は，二風谷
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